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 Denganinisayamenyatakanbahwadisertasidenganjudul  
“PeningkatanKemampuanPemecahanMasalahdanKomunikasiMatematissertaSelf 
ProficiencyMahasiswamelalui Model KooperatiftipeTeam Assisted Individualization”  
inisepenuhnyakaryasayasendiri.  Tidakadabagian di dalamnya yang merupakanplagiatdarikarya 
orang laindansayatidakmelakukanpenjiplakanataupengutipandengancara-cara yang 
tidaksesuaidenganetikakeilmuan yang berlakudalammasyarakatkeilmuan.  Ataspernyataanini, 
sayamenanggungresiko/sanksi yang 
dijatuhkankepadasayaapabilakemudianditemukanadanyapelanggaranterhadapetikakeilmuandala
mkaryasayaini, atauadaklaimdaripihak lain terhadapkeasliankaryasayaini. 
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